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 MOTTO  
 
 
Jangan menyerah atas impianmu,  
Impian memberi tujuan hidup.  
Ingatlah sukses bukan kunci kebahagiaan,  






Sembah sujud serta puji dan syukur pada-Mu Allah SWT, Tuhan semesta 
alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan 
cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayah-Mu telah memberikan ku kekuatan, 
kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu 
pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetap umat-Mu. Atas karunia serta 
kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. 
Sholawat dan salam selalu ku limpahkan kepada    Rasulullah Muhammad SAW.  
Karya ilmiah ini kupersembahkan teruntuk : 
Ж  Bapak dan Ibu tercinta  
Ж  Keluarga besar Bapak Sukardi (alm) dan Bapak Parno (Alm) 
Ж  Orang terkasih Ian Hirnang Yanottama, SH  
Ж  Sahabat-sahabatku tercinta  






Dengan memanjat segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya, sehingga dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “Implementasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah Ponorogo tentang Perda Nomor 5 Tahun 2011 dalam 
Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang kaki 
lima di Jalan Jendral Sudirman Ponorogo)” yang merupakan salah satu syarat 
guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Selanjutnya pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang 
tak terhingga pada : 
1. Bapak Drs. H. Sulton, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
2. Bapak Drs. Jusuf Harsono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Bapak Robby Darwis Nasution, S.IP., MA. Selaku Ketua Prodi Ilmu 
Pemerintahan dan Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Ekapti Wahjuni Dj., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 
banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka penulisan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo  yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
6. Bapak Kepala Satpol PP dan Staf  di Kabupaten Ponorogo yang telah memberi 
ijin untuk mengadakan penelitian dan sekaligus telah banyak membantu 
kelancaran kegiatan penelitian selama ini. 
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7. Ketua Paguyuban PKL Ngudi Boga dan para anggotanya yang telah banyak 
membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah banyak 
memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini. 
Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, hal itu dikarenakan 
keterbatasan waktu dan biaya serta kemampuan yang penulis untuk pengerjaan 
tugas ini. Oleh karena itu segala kerendahan hati penulis selalu mengharap kritik 
dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta ilmu pengetahuan. 
     Ponorogo,  8  September  2016 
         Penulis, 
 
 
 LUJENG PUTRI MUSTIKA HK. 
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LUJENG PUTRI MUSTIKA HK., NIM: 12221109 dalam penulisan 
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo dalam Menertibkan 
Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang kaki lima di Jalan 
Jendral Sudirman Ponorogo) 
 
Penulisan ini bertujuan ingin mengetahui (1) Bagaimana implementasi 
kebijakan pemerintah Daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) ? (2) 
Hambatan apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang 
kaki lima (PKL) ?  
Informan dalam penelitian ini adalah berasal dari pegawai Satuan polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo, kemudian dari Paguyuban PKL 
Ngudi Boga dan Pedagang kaki lima (PKL).  
Berdasarkan beberapa pembahasan kemudian dapat diperoleh kesimpulan, 
(1) Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dijalankan 
dengan cara baik, dan penuh kebersamaan yang diikuti dengan kesadaran yang 
tinggi diantara masing-masing yang berkepentingan. (2) Perlakuan kekerasan 
tidak pernah terjadi, sehingga keharmonisan pemerintah daerah, petugas Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan para pedagang kaki lim (PKL) sangat terjaga 
dengan baik. (3) Terdapatnya hambatan yang paling utama adalah keterbatasan 
lokasi yang dapat digunakan sebagai lahan kegiatan para pedagang kaki lima, 
sehingga untuk penataan yang lebih baik masih sulit dilakukan. 
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